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Son günlerde yurdumuzun muhtelif bölgelerinde ve bil­
hassa Ankara ve civar Vilâyetlerinde yağan âfet halindeki 
yağmurlar gerek can kaybına, gerekse de mal tahribine se­
bep olmuş ve bu arada yıldırım isabeti neticesi maalesef 
muhtelif yerlerde vatandaşın hayatına mal olmuştur.
Geçen Salı günü akşamı da şehrimizde büyük bir hızla 
yağan şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve şimşekle beraber 
bazı yerlere yıldırım düşmüş, bu arada Davutpaşa’da bir 
ağaca isabet eden yıldırım İki kişinin yaralanmasına sebep 
olmuştur.
Tarihin muhtelif devirlerinde İstanbul halkının yağmur 
dolayısiyle büyük tehlikeler ve korkulu günler geçirdiği va- 
kidir.
407 yılı Nisan’ında güzel bir gür ani hava bozması şid­
detli bir yağmur Bora nalindc İstanbul’u kasıp kavurmuş 
bir çok damların kiremitlerini uçurmuş, çatıları sökmüş İs­
tanbul Çarşısının çatı lavhalarım ye lerinden söküp atmıştı.
618 yılı içinde bir gün şiddetle yağan yağmur, İstan­
bul’u sular altında bırakmış, yağmurdan sonra güneşin ren­
ginde gölgeler belirmiş, halk günlerce endişeli anlar yaşa­
mıştı. 1034 yılı Nisan’m 14. günü şiddetli bir dolu yağması 
bütün ağaçları kırmış dikili bulunan ne varsa hepsini mah- 
fetmişti. Bu arada bir çok evleri y’kmış yerle bir etmişti. 
O gece semada parlak bir yıldız görüldü. Halk o kadar şa­
şırmıştı ki, güneş doğduğunu zannederek adeta aldanmıştı.
1563 yılı Sonbaharında bir gün Halkalı civarında ava çı­
kan Kanuni Sultan Süleyman şiddetli bir yağmurun yük­
selen sellerinden güçlükle, İskender Çelebi Sarayına sığı- 
nabilmişti. Çekmece Gölii yükselmiş bir çok evlere Yıldırım 
düşmüş ve ortalığı dehşetle tahrip etmişti. İstanbul’un bir­
çok semtleri su altında kalmış köprüler yıkılmış bahçeler 
harap olmuş halk günlerce korku içinde heyecanlı anlar 
yaşamıştı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Çekme- 
ce’de bir Köprü yapılmasını emretmiş. Koca Mimar Sinan 
asırların ötesine bir âbide olarak hediye ettiği bu günkü 
muhteşem köprüyü yanmıştır. Ahmet III. Padişah bulun­
duğu devirde müthiş bir dolu yağması bu tabii âfet neti­
cesi cennet kadar güzel olan İstanbul bahçelerinin ve için­
deki nefis rengarenk lâlelerini söküp atmış, sokak duvar­
larına kadar harap olmuştu.
1820 senesi Sonbaharında İstanbul’da büyük bir fırtına 
çıktı. Çamlar kırıldı, kiremitler uçtu, saçakları kopardı ve 
bunu bir dolu takip etti. Bahçeler ye Ekinler mahvoldu. 
Minare âlemleri uçtu bu o kadar şiddetli oldu ki, ağaçlar 
devrildi. Damlarda kiremitler uçtu ve bacalar yıkıldı. Bil­
hassa Sahildeki yalı ve binalar büyük zararlar görmüştü.
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